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Muhamad Syahrul Ramadhan/ A310150108. KOHESI DAN KOHERENSI 
WACANA PADA RUBRIK BERITA VIRAL DI SURAT KABAR SOLOPOS 
EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2019. Penelitian ini memiliki dua tujuan, (1) 
Mengidentifikasi kohesi pada rubrik berita viral di surat kabar Solopos edisi 
September-Oktober 2019. (2) Mengidentifikasi koherensi pada rubrik berita viral di 
surat kabar Solopos edisi September-Oktober 2019. (3) Mengimplementasikan 
pembelajaran di SMP pada kompetensi dasar menyimpulkan isi berita 
(membanggakan dan memotivasi) yang dibaca dan didengar. Jenis penilitian ini 
adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Surat 
Kabar Solopos Edisi September-Oktober 2019. Datanya berupa kohesi dan koherensi 
pada rubrik berita viral dalam surat kabar Solopos edisi September-Oktober 2019. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode simak 
dan ditindaklanjuti menggunakan metode catat. Teknik analisis data menggunakan 
metode padan dan agih. Hasil penelitian mengenai kohesi dan koherensi pada rubrik 
berita viral dalam surat kabar Solopos. Kohesi dibagi menjadi dua yaitu kohesi 
gramatikal dan kohesi leksikal. (1) Kohesi gramatikal meliputi a. elipsis nomina, b. 
penggantian (substitusi), c. konjungsi. (2) Kohesi leksikal meliputi a. ekuivalensi, b. 
hiponimi, c. sinonimi, d. kolokasi, e. antonimi, f. repetisi. Koherensi meliputi a. 
kronologis, b.logis, c. perian.     





This study has two objectives, (1) Identifying cohesion in the viral news section in 
the September-October 2019 edition of Solopos. (2) Identifying coherence in the 
viral news section in the September-October 2019 edition in the Solopos newspaper. 
(3) Implementing learning in Middle school on basic competence concludes the news 
content (boast and motivate) that is read and heard. This type of research is a 
qualitative descriptive study. The data source in this study is the September-October 
2019 Solopos Newspaper. The data is cohesion and coherence in the viral news 
rubric in the September-October 2019 edition of the Solopos newspaper. The data 
collection technique in this study is to use the refer method and follow up using the 
note method. Data analysis techniques using the method of matching and agitating. 
Results of research on cohesion and coherence in the viral news section in the 
Solopos newspaper. Cohesion is divided into two namely grammatical cohesion and 
lexical cohesion. (1) Grammatical cohesion includes a. ellipsis nouns, b. substitution, 
c. conjunction. (2) Lexical cohesion includes a. equivalence, b. hyponym, c. 
synonymy, d. collocation, e. antonimi, f. repetition. Coherence includes a. 
chronological, b.logis, c. perian. 
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